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Przygotowanie przyszłych pedagogów 
do pracy głosem – kurs „Emisja głosu” 
na studiach wyższych
Summary 
Voice is the main instrument in educators’ work and that is why the issue of 
voice’s proper usage is of crucial importance. Th e article presents the results 
of research carried out at Cracow’s universities. Th e aim of the article was to 
explore the question how the study of voice emission at pedagogical studies 
is organized. Th e research was accomplished with the method of diagnostic 
poll employing the following methods; questionnaire (50 students), analysis of 
three course syllabuses, personal interviews with course lecturers and partici-
pant observation of three diff erent than the above mentioned courses of voice 
emission at pedagogical faculties. Th e text discusses topics of the courses, 
competence of the lecturers, methodology of the class alongside the proposals 
of optimization of the organization of teaching in a given subject.
Wprowadzenie
O tym, jak ważny jest głos w pracy nauczyciela, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Jest on podstawowym narzędziem pracy pedagogów, 
dlatego problematyka jego właściwego użytkowania jest niezmier-
nie istotna. Zostało to również zauważone przez prawodawców – 
na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 7 września 2004 roku1 w sprawie standardów kształcenia na-
uczycieli, kurs „Emisja głosu” w wymiarze 30 godzin został wprowa-
dzony do programu studiów nauczycielskich. Jedną z przyczyn po-
wyższego rozporządzenia był duży odsetek schorzeń narządu głosu 
– co roku notuje się ponad 3,5 tysiąca tego typu zachorowań2. Jak 
1 Dz.U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.
2 M. Śliwińska-Kowalska (red.), Głos narzędziem pracy: poradnik dla nauczycie-
li, Łódź 1999.
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wynika z raportu Komisji Ekspertów Unii Europejskich foniatrów, 
która sklasyfi kowała zawody w zależności od wymagań stawianych 
narządowi głosu, nauczyciele są grupą, w której narządowi głoso-
wemu stawiane są znaczne wymogi3. Warto zaznaczyć, że Polska 
jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który w wykazie chorób 
zawodowych uwzględnia choroby narządu głosu, a wśród nich:
– guzki głosowe twarde, 
– wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych,
– niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedo-
mykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią4.
Jak wspomniano, statystyki ukazują, iż zapadalność na te choro-
by jest bardzo wysoka. Ponadto niektórzy nauczyciele, w zależności 
od specjalności, są bardziej od innych na nie narażeni. Są to przede 
wszystkim nauczyciele wychowania przedszkolnego, początkowe-
go oraz nauczyciele języków obcych. Najmniejszy odsetek zacho-
rowań odnotowano wśród nauczycieli muzyki. Zatem przekonanie, 
że nauczyciele uczący śpiewu częściej cierpią na schorzenia głosu 
z powodu jego nadmiernego obciążenia, okazuje się błędne. Nie 
zmienia to jednak faktu, że również ta grupa wśród pedagogów jest 
narażona na wysokie ryzyko, jednak poprzez prawidłowo wykształ-
cone kompetencje głosowe, zostaje ono zredukowane5. 
Warte uwagi wydaje się bliższe spojrzenie na to, jak przebiega 
nauka „Emisji głosu” na studiach pedagogicznych.
Podstawowe założenia metodologiczne
Głównym celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak 
przebiega nauka emisji głosu na studiach pedagogicznych. Badania 
przeprowadzone zostały metodą sondażu diagnostycznego. W tym 
celu posłużono się wywiadem z osobami prowadzącymi zajęcia 
z zakresu emisji głosu, ankietą z 50 studentami, przeprowadzoną 
3 Pełne zestawienie wygląda następująco: zawody wymagające specjalnej jako-
ści głosu (śpiewacy, aktorzy, spikerzy radiowi i telewizyjni); zawody stawiające 
znaczne wymogi narządowi głosowemu (nauczyciele, zawodowi mówcy: tłu-
macze, telefonistki, politycy, przedszkolanki); zawody wymagające większej 
niż przeciętna wydolności głosowej oraz zawody wykonywane w hałaśliwym 
środowisku (prawnicy, sędziowie, lekarze, sprzedawcy), A. Pruszewicz (red.), 
Foniatria kliniczna, Warszawa 1992, s. 205.
4 Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 w spra-
wie chorób zawodowych, Dz.U. z dnia 2 lipca 2009, poz. 869.
5 I. Polak, Znaczenie emisji głosu w kształceniu nauczycieli. Materiały I Sympo-
zjum Naukowego „Problemy pedagogiki wokalnej”, Zeszyty Naukowe AM we 
Wrocławiu 1990, nr 55.
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na ostatnich zajęciach z przedmiotu, analizą sylabusów zajęć „Emi-
sja głosu” oraz obserwacją uczestniczącą na dwóch, innych niż po-
wyższe, kursach. Badania przeprowadzono na trzech krakowskich 
uczelniach wyższych, na dwóch wydziałach pedagogicznych i jed-
nym fi lologicznym.
Cele i treści kursu „Emisja głosu”
Przytaczane już Rozporządzenie w sprawie standardów kształce-
nia nauczycieli defi niuje cele nauczania studentów w ramach kursu 
„Emisja głosu”. W dokumencie czytamy, iż celem takich zajęć jest 
„wykształcenie prawidłowych nawyków posługiwania się narządem 
mowy oraz wyposażenie [studentów – przyp. M.Rz., J.K.] w wie-
dzę z zakresu funkcjonowania i patologii narządu mowy”6. Z jednej 
strony wytyczne o tak szerokim zakresie mogą stanowić podsta-
wę do napisania podręcznika, z drugiej zaś brak uszczegółowienia 
treści stanowi poważny problem. Osoba prowadząca zajęcia staje 
przed problemem zawarcia powyższej wiedzy w 30-godzinnym 
kursie. Treści o podobnej objętości w przypadku kursów dla na-
uczycieli muzyki bądź dla aktorów, przekazywane są w ciągu kilku 
lat, natomiast na studiach nauczycielskich mają zostać zrealizowane 
w ciągu jednego semestru. Stąd też nie może dziwić fakt, że przeka-
zywana wiedza jest bardzo mocno okrojona, co również rzutuje na 
cele kształcenia. 
Aby zaprezentować cele kształcenia w przejrzystym układzie, zo-
staną one przedstawione według klasyfi kacji Bolesława Niemierki, 
zawierającej następujące kategorie wobec ucznia (tu: studenta), któ-
ry po zakończonych zajęciach: wie, rozumie, potrafi 7. Cele te odno-
szą się zarówno do poziomu wiedzy, poglądów, jak i umiejętności.
Zebrane dane pozwalają na ustalenie, że po zakończonych zaję-
ciach student powinien:
1. Znać:
– wiadomości z zakresu anatomii, fi zjologii i higieny aparatu 
głosowego,
– ogólne zasady dotyczące ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych, 
artykulacyjnych i rehabilitacyjnych,
– podstawowe zasady dykcji i poprawnej wymowy,
– zasady prawidłowego frazowania,
6 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
7 września 2004 w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, Dz.U. Nr 65, 
poz. 385, z późn. zm.
7 B. Niemierko, Diagnostyka edukacyjna, Gdańsk 1994.
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– zasady dotyczące akcentowania i intonacji,
– zasady retoryki i skutecznej prezentacji,
– zasady higieny aparatu głosowego.
2. Rozumieć:
– znaczenie mowy w pracy nauczyciela.
3. Potrafi ć:
– eliminować napięcie mięśni szyi, krtani, żuchwy, odcinka lę-
dźwiowego kręgosłupa za pomocą różnych metod relaksacyj-
nych,
– oddychać prawidłowym do mówienia torem oddechowym – 
oddechem przeponowo-żebrowym,
– eliminować oddech górny,
– poprawnie wykonywać odpowiednie ćwiczenia relaksacyjne.
Powyższe zestawienie wskazuje na liczną grupę celów kształ-
cenia realizowanych na zajęciach. Główny nacisk położony jest na 
wykształcenie umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem. 
Ów cel praktyczny jest poprzedzony wcześniejszym celem poznaw-
czym, który zakłada, że student posiądzie określone wiadomości 
teoretyczne. Na zajęciach realizowanych jest stosunkowo mało ce-
lów odnoszących się do poglądów studentów, ich postaw. Można 
tu wyodrębnić jeden, choć ogromnie ważny cel, który zakłada, że 
student zrozumie znaczenie mowy w pracy nauczyciela. 
Aby wypracować ten i powyższe cele, konieczne jest przekaza-
nie odpowiednich treści. Dla uświadomienia studentom istotności 
pracy z głosem w ich przyszłym zawodzie niezbędne jest zwrócenie 
uwagi nie tylko na to, iż jest on podstawowym narzędziem pracy 
nauczyciela, lecz również wskazanie na zagrożenia, na jakie jest on 
narażony. W przytaczanym już rozporządzeniu8, w wytycznych tre-
ściach nauczania jest mowa o patologiach narządu mowy. Niestety, 
po analizie sylabusów zajęć oraz arkuszy hospitacji z obserwowa-
nych zajęć stwierdzono, że takie informacje nie są przekazywane 
studentom na zajęciach, a jeśli się one pojawiają, to w znikomej ilo-
ści, przy okazji realizowania tematów takich jak: budowa i działanie 
aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego, na którego 
realizację poświęcone jest zaledwie kilka godzin dydaktycznych (od 
dwóch do trzech).
Skrótowy zarys tematyczny obejmuje takie zakresy jak:
a) treści teoretyczne:
– budowa i działanie narządu głosu,
8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 
2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, Dz.U. z dnia 19 sierpnia 
2002 r., poz. 2110.
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– patologia głosu,
– higiena głosu,
– kultura żywego słowa, podstawy retoryki;
b) treści praktyczne:
– ćwiczenia prawidłowej postawy,
– ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne;,
– ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne,
– ćwiczenia uaktywnienia rezonatorów.
Z obserwacji wynika, że zakres treściowy, z racji swojej rozległo-
ści, w niektórych aspektach traktowany jest wyłącznie informacyj-
nie – zwłaszcza jeśli chodzi o tematykę patologii głosu. Kurs „Emisji 
głosu” jest – oprócz kursu z zakresu komunikacji interpersonalnej 
jedynym, na którym poruszana jest problematyka kultury żywe-
go słowa. Niestety, ze względu na małą liczbę godzin prowadzący 
ograniczają się do ćwiczeń dykcji i akcentowania w języku polskim.
Inne treści realizowane w ramach kursu, które traktują o głosie 
w pracy nauczyciela można ująć w następujące zakresy, mówiące 
o głosie jako9:
– narzędziu nawiązania i podtrzymania kontaktu,
– środku przekazu dydaktycznego,
– elementu budowania autorytetu nauczyciela.
Treści te uwrażliwiają studenta na to, czym jest głos w codzien-
nej pracy pedagogów. Poprzez odpowiedni przekaz werbalny, na 
który składa się liczba wypowiadanych słów, akcentowanie, kaden-
cja i antykadencja, treści nauczania mogą być o wiele łatwiej przy-
swajane przez uczniów. Co ważne, poruszane treści mówią nie tylko 
o dydaktycznym, lecz również wychowawczym aspekcie tej pracy. 
Odpowiednie posługiwanie się głosem i wykorzystywanie jego 
cech – barwy, intonacji, a także akcentowania, mogą posłużyć jako 
istotne elementy budowania kontaktu interpersonalnego, będącego 
podstawą każdej sytuacji wychowawczej.
Prowadzący przedmiot „Emisja głosu”
Osoby, które prowadzą zajęcia z zakresu emisji głosu na studiach pe-
dagogicznych, uprawiają najczęściej zawód wymagający specjalnych 
umiejętności głosowych – są to aktorzy bądź śpiewacy. Oczywiście, 
ich przygotowanie merytoryczne nie budzi wątpliwości – sami, 
w ramach studiów zrealizowali kilkuletnią, najczęściej indywidualną 
9 Treści zaczerpnięte z analizowanych sylabusów, m.in. autorskiego programu 
mgra Stanisława Świdra.
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naukę emisji głosu. Jednak nie wszyscy posiadają odpowiednie kwa-
lifi kacje pedagogiczne (dwóch spośród pięciu wykładowców ich nie 
posiadało). Zazwyczaj ukończyli oni Państwową Wyższą Szkołę Te-
atralną – Wydział Aktorski, Wydział Reżyserii Dramatu, bądź Aka-
demię Muzyczną – Wydział Wokalno-Aktorski. 
Prowadzenie przedmiotu z zakresu emisji głosu jest przeważnie 
ich dodatkowym zajęciem. Na co dzień osoby te pracują zawodowo 
w teatrze bądź operze. Jeden z badanych respondentów jest z wy-
kształcenia pedagogiem i logopedą, ale praca na uczelni jest rów-
nież jego zajęciem dodatkowym. 
Jak wynika z obserwacji zajęć, specjalistyczne umiejętności w za-
kresie operowania głosem są przydatne do nauki emisji głosu, jed-
nak – biorąc pod uwagę specjalności pedagogiczne (z wyłączeniem 
nauczycieli muzyki), nie są one konieczne. Przyszli nauczyciele po-
winni przede wszystkim uzyskać kompetencje z zakresu operowa-
nia głosem mówionym. 
Organizacja i metodyka zajęć
Niestety, kurs z zakresu emisji głosu często bywa traktowany „po 
macoszemu”. Uważany za przedmiot „lekki” jest wprowadzany do 
programu studiów wśród wielu innych przedmiotów na pierwszym 
bądź drugim roku studiów licencjackich. Wyjątkiem są osoby, które 
w ramach studiów I stopnia takiego kursu nie odbyły i realizują go 
na studiach uzupełniających magisterskich. Są to jednak nieliczne 
przypadki10. 
W ramach tego kursu zdobyte umiejętności studenci będą wy-
korzystywać w przyszłej pracy zawodowej (zakładając, iż będzie to 
praca w zawodzie nauczyciela). Uzasadnione wydaje się stwierdze-
nie, że po trzech, czterech latach nauki niewielu studentów pamięta 
w ogóle, że w indeksie ma wpis z takiego właśnie przedmiotu. Nie 
mówiąc o umiejętnościach posługiwania się głosem, które powinny 
stać się codziennymi nawykami.
Zdaniem 43 badanych studentów, przedmiot ten jest konieczny 
na studiach pedagogicznych, 5 uznało, iż jest on zbędny, a 3 nie mia-
ło zdania na ten temat. Przypomnijmy, że wszyscy badani studenci 
już ukończyli ten kurs.
Student I roku w natłoku wielu zajęć teoretycznych traktuje 
ten kurs jako „lekki i przyjemny”, nie przykładając większej wagi 
do nauki. Sprzyjają temu również wymagania stawiane przez 
10 Na przykład osoby, które ukończyły specjalność „praca socjalna” (I stopień) 
i uczęszczają na studia z zakresu „pedagogiki resocjalizacyjnej”.
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prowadzących – podstawą do zaliczenia jest najczęściej obecność 
i odczytanie wyrecytowanego tekstu (oczywiście największą popu-
larnością cieszą się fragmenty Pana Tadeusza: „Gra Wojskiego na 
rogu”, „Inwokacja” czy „Zachód słońca”). Nauczyciel jednak w pracy 
zawodowej rzadko mówi wierszem, a jeszcze rzadziej posługuje się 
trzynastozgłoskowcem. Tylko na dwóch kursach studenci w ramach 
zaliczenia zobligowani byli do przedstawienia wybranych ćwiczeń 
i umiejętności oddechowych, emisyjnych bądź artykulacyjnych.
Z obserwacji wynika, że w trakcie około 70% zajęć prowadzonych 
przez aktorów studenci uczą się deklamować wiersze, natomiast 
w ramach 40% zajęć prowadzonych przez śpiewaków – zyskują ob-
szerną wiedzę z zakresu śpiewu. Podczas uczestniczenia w jednym 
z kursów, 40% zajęć poświęcone było przybliżeniu treści i ćwiczeniu 
umiejętności związanych z kontaktem niewerbalnym, czemu – bio-
rąc pod uwagę specyfi kę prowadzonych zajęć – poświęcona powin-
na być mniejsza ilość czasu.
Wśród metod pracy ze studentami przeważają ćwiczenia prak-
tyczne, pokaz oraz praca z tekstem – najczęściej jest to interpretacja 
tekstu na poziomie wyobraźni i przekazu werbalnego. Wykorzystuje 
się zarówno indywidualne, grupowe, jak i zbiorowe formy organizacji 
zajęć. Emisja głosu jest specyfi czną umiejętnością, stąd też – przy-
najmniej na pewnym etapie – wymagane są konsultacje z nauczy-
cielem. Grupy ćwiczeniowe liczą około 15–20 osób. Z punktu wi-
dzenia skuteczności nauczania optymalna liczebność to 5–10 osób. 
Przychylne temu są również opinie studentów – 20 z nich uznało, że 
w tak licznej grupie wystąpienia publiczne są bardzo krępujące, a 18 
stwierdziło, iż przydatne byłyby konsultacje indywidualne. 
Mówiąc o metodyce zajęć, należy też skupić się na środkach dy-
daktycznych wykorzystywanych w pracy ze studentami. Oprócz 
wspomnianych już tekstów, na których pracują studenci, stosowane 
są również teksty z podręczników. I tutaj słów kilka o zapleczu bi-
bliografi cznym kursu „Emisja głosu”. Z racji tego, iż jako obowiąz-
kowy przedmiot znalazł się on w programie studiów stosunkowo 
niedawno, mało jest pozycji, które mogą stanowić samodzielny 
podręcznik do nauki przyszłych pedagogów. Wśród starszych opra-
cowań przeważają te do nauki śpiewu. Jednak w przeciągu ostatnich 
kilku lat pojawiły się cenne pozycje, które – oprócz zastosowania 
w ramach kursu – są bardzo dobrą bazą do samokształcenia11. Istot-
11 Z. Pawłowski (red.), Emisja głosu. Struktura, funkcja, diagnostyka, pedagogiza-
cja, Warszawa 2008; B. Toczyska, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, 
Gdańsk 2007; B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do na-
uki emisji głosu, Kraków 2003; M. Śliwińska-Kowalska (red.), op. cit.
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nym składnikiem organizacyjnym zajęć są warunki, w jakich się one 
odbywają. Sale, gdzie prowadzono zajęcia, tylko w jednym przypad-
ku odpowiadały potrzebom kursu. Wszyscy prowadzący i niektórzy 
studenci skarżyli się na zbyt ciasne sale (40 studentów) oraz złą aku-
stykę (10). 
Możliwości optymalizacji kursu
Z całą pewnością kurs „Emisja głosu” przynosi efekty w kształceniu 
przyszłych pedagogów (por. tabela 1). Studenci znajdują je przede 
wszystkim w lepszym sposobie oddychania (25 badanych), co sta-
nowi podstawę prawidłowej emisji głosu i poprawę wymowy (16). 
Znacznie mniejsza efektywność widoczna jest w zakresie wypraco-
wania takich cech głosu jak czystość czy dźwięczność (8). 
Tabela 1. Efekty uczestnictwa studentów w zajęciach z emisji głosu 
w opinii studentów




1. Poprawa sposobu oddychania 25
2. Poprawa wymowy 16
3. Poprawa głosu (czystość, dźwięczność) 8
4. Poprawa śpiewu 4
5. Inne (większa pewność siebie) 3
Źródło: analiza wyników badań własnych.
Osoby prowadzące zajęcia efektywność kursu widzą przede 
wszystkim w „otwarciu się na publiczne mówienie” (2 badanych), 
poprawie sposobu oddychania (2) i poprawie wymowy, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zwolnienia tempa mówienia (2). Jeśli chodzi 
o efekty w zakresie emisji głosu (miękkie nastawienie głosu, podpar-
cie oddechowe, aktywizacja rezonatorów), okres 30 godzin to zbyt 
mało, aby jednoznacznie stwierdzić, czy mają one miejsce. Możliwe 
jest sprawdzenie nabycia tych umiejętności, jednak aby w codzien-
nej mowie były widoczne, muszą być stale powtarzane. 
Stąd postulat zwiększenia liczby godzin dydaktycznych poświę-
conych na kurs emisji głosu. Zgadzają się w tym względzie prowa-
dzący oraz znaczna część studentów. Ich zdaniem, należy zwiększyć 
liczbę zajęć praktycznych (16 badanych) oraz zajęć teoretycznych 
(3). Wszyscy prowadzący oraz 5 studentów twierdzi, że optymalną 
liczbą godzin byłoby około 45–60. Zaledwie 4 uczestników kursu 
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uznało, iż należy ją zmniejszyć do 15 godzin  (są to te osoby, które 
przedmiot ten traktują jako niepotrzebny na studiach bądź nie mają 
zdania na ten temat). 
Z punktu widzenia praktycznego wykorzystania umiejętności 
zdobytych na kursie, powinien on być przesunięty na późniejsze niż 
pierwszy rok – lata studiów. 
Jeśli chodzi o warunki prowadzenia zajęć, wydaje się konieczno-
ścią, aby w przydzielaniu sal mogła uczestniczyć osoba prowadzą-
ca taki kurs, aby wybrać taką, która odpowiadać będzie liczebności 
grupy, sposobowi pracy i – co niezmiernie ważne – jest dostosowa-
na pod względem akustyki. 
Konieczna jest również zmiana wymogów zaliczenia na takie, 
które egzekwować będą opanowanie istotnych umiejętności emisyj-
nych. Wydaje się również, iż przydatne byłyby pewne wymogi co do 
wykształcenia osób prowadzących. Oczywiście, oprócz bezwzględ-
nego przygotowania pedagogicznego dobrze jest, jeśli osoby te na 
co dzień zawodowo posługują się głosem, choć – jak wspomnia-
no – nie jest to konieczne. Dla przyszłych nauczycieli ważniejsze 
od spektakularnych umiejętności są te, które pozwolą na oszczędne 
posługiwanie się głosem na co dzień – mowa tu o wykształceniu 
logopedycznym. Biorąc pod uwagę postulaty studentów, należałoby 
rozszerzyć liczbę godzin poświęconych poprawnej artykulacji i dyk-
cji (28) oraz wzbogacić kurs o indywidualne konsultacje z prowa-
dzącym (12). Wniosek ten powinien zostać poparty jeszcze jednym 
faktem. Otóż kandydat na przyszłego nauczyciela, oprócz ogólnych 
badań lekarskich, nie przechodzi badań logopedycznych czy fo-
niatrycznych – jak ma to miejsce na przykład we Francji. Stąd też 
kurs z zakresu emisji głosu jest często jedyną okazją, kiedy przyszły 
nauczyciel może liczyć na uwagi co do poprawy swojej wymowy, 
a w niektórych przypadkach – motywację do podjęcia terapii logo-
pedycznej.
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